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Cet article décrit une expérience d'initiation à la météorologie dans l'en-
seignement primaire en milieu rural. Un « technobus » équipé d'instruments 
de mesure, de matériel pédagogique et d'outils informatiques circule depuis 
un an dans les écoles primaires de la Creuse. 
An experiment in teaching meteorology to the primary 
schools of the Creuse 
An experiment of teaching meteorology in elementary classrooms of rural 
schools is described. For one year, a " technobus " with meteorological ins-
truments, appropriate teaching materials and multimedia equipments has 
been moving between the primary schools in Creuse. 
Les sollicitations du monde éducatif vis-à-vis de Météo-France sont nom-
breuses, en particulier pour le cycle des approfondissements de l'enseignement pri-
maire ( C E 2 à C M 2 ) . En effet, les enfants de 8 à 11 ans sont très réceptifs aux 
sciences, aux techniques et à leur environnement. Météo-France doit apporter à ces 
demandes une réponse de qualité dans le cadre de ses missions de service public et 
pour mieux préparer ces futurs utilisateurs d'information météo-
rologique. Mais cette tâche est coûteuse en temps, surtout en 
l'absence de supports pédagogiques adaptés. 
Il n'existe pas à Météo-France de structure spécialisée pour 
répondre aux besoins du secteur éducatif. Mais la commission 
Éducation du Conseil supérieur de la météorologie, composée 
d'enseignants, recense les besoins et exprime des vœux. Faute 
de moyens propres, elle ne peut guère aider concrètement les 
centres départementaux, fort démunis, sauf par échange d'in-
formations entre leurs membres. Quant à la Société météorolo-
gique de France, en dépit de quelques initiatives ponctuelles et 
en l'absence de relais locaux, elle ne peut pas réaliser et diffu-
ser des kits multimédias adaptés pour les enseignants. Par 
ailleurs, Météo-France s'efforce de signer une convention avec 
le ministère de l'Éducation nationale, tâche difficile en raison 
des arcanes complexes de ce ministère, dont les directions 
Le Technobus devant une école. 
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évoluent au gré des gouvernements successifs. D e même, Météo-France n'arrive 
pas à agir vis-à-vis des commissions des programmes pour que ceux-ci prévoient 
une véritable initiation à la météorologie. 
Les enseignants sont très demandeurs de documents pédagogiques et d'infor-
mations météorologiques. Il ne faut pas s'en étonner, car la simple lecture des 
instructions officielles (Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1995) conduit 
manifestement les maîtres à se rapprocher de Météo-France dans ses départe-
ments, faute de documentation suffisante dans les manuels. 
Dans le cyc le des apprentissages fondamentaux, « le vole t "découverte du 
monde", amorcé en maternelle, doit approfondir la connaissance de l'espace, du 
temps et de l'environnement. L ' é l ève doit observer le temps qu'il fait, connaître 
les données météo-climatiques élémentaires... » . Pour ce qui est du monde de la 
matière et des objets, « . . . l'air et l'eau sous ses trois états seront étudiés, enfin le 
thermomètre sera utilisé » . 
L e cycle des approfondissements se doit d'aborder les sciences et technologies 
« en utilisant les différents modes de communication et de représentation : le cli-
mat, les catastrophes naturelles, l 'astronomie et l 'initiation à l ' informatique 
(approches des différentes fonctions) » . 
Depuis 1987, les C D M de la Creuse et de la Haute-Vienne ont mis en place de 
nombreuses animations et ont produit plusieurs supports pédagogiques, mais plu-
tôt en direction des col lèges et des lycées. Des expositions itinérantes de grande 
envergure, comme le camion Inobus, ont touché plus de dix mil le jeunes, en 
moyenne une heure durant. A Limoges , deux universités d'été ont été organisées 
pour les enseignants. Des ouvrages de vulgarisation sur le climat régional , 
conçus par des météorologistes (Lemarchand et Galliot, 1991), et des ouvrages 
pédagogiques ( C D M de la Haute-Vienne, 1991 ; Pichon et Morrisset, 1994) ont 
été édités par le Centre régional de documentation pédagogique ( C R D P ) du 
Limousin. Une convention régionale a été signée avec le rectorat. Des Plans d'ac-
tion éducative ( P A E ) , comme celui du col lège Maurois de Limoges , sont même 
reconduits d'une année à l'autre. Des collections de posters, une borne téléma-
tique météo et des valises pédagogiques ont circulé par le biais des Centres 
départementaux de documentat ion p é d a g o g i q u e ( C D D P ) . Sans oubl ier , ici 
comme ailleurs en France, les nombreuses opérations « portes ouvertes » et les 
accueils de classes organisés dans les deux C D M . 
Toutes ces initiatives, qui demandent un important investissement humain et profes-
sionnel, ont parfois aussi requis d'importants financements. Ceux-ci ne sont pas trop 
difficiles à obtenir quand il s'agit de bons projets pour la jeunesse. Les collectivités 
locales et l'État, dans le cadre des centres de culture scientifique, technique et indus-
trielle et des journées « la science en fête » sont, en effet, sensibles à ces initiatives. 
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Mais tout se démode vite, nouveaux médias obligent. D'autres sollicitations 
sont formulées par les instances pédagogiques, y compris par le biais des com-
missions météorologiques locales. Enfin, dans un souci d'efficacité, le météoro-
logiste n'est plus aussi disponible. Il se doit donc de rendre l 'enseignant 
autonome. Toutes ces raisons incitent à rechercher d'autres formules. 
Le météorologiste est aussi désarmé que l'instituteur pour mener une activité 
météorologique et pédagogique de longue haleine avec les enfants. Les outils du 
météorologiste professionnel, les instruments, les documents et les informations 
dont il dispose, ne sont pas adaptés ou sont trop onéreux. Ceux du commerce ne 
conviennent pas non plus. 
La première démarche indispensable est de trouver la station météorologique 
qu'il faut préconiser pour une école. La mesure doit être en effet le point de départ 
de toute activité de ce type. Or, pour être pris au sérieux par les enfants, on ne peut 
pas se contenter d'un simple thermomètre pendu à une ficelle, sous un arbre. Il faut 
d'abord disposer d'un espace pour implanter la station, ce qui est souvent difficile à 
trouver dans les écoles urbaines. Ensuite, un abri homologué coûte aussi cher qu'un 
micro-ordinateur et le maire financera plus facilement ce dernier. Un bon bricoleur 
peut construire un abri, mais comment trouver un bénévole prêt à sacrifier une 
semaine de vacances à cette fabrication ? Faut-il évoquer aussi les mesures de vent 
difficiles ou coûteuses à mettre en œuvre ? A l'heure du tout prêt 
à l'emploi, il y a décidément de quoi décourager les meilleures 
volontés et les petits budgets. 
Une bonne solution serait de disposer d'une « valise péda-
gogique » prêtée à tour de rôle aux écoles et comprenant : 
- une station météorologique classique, 
- un abri facile à monter et à démonter, 
- un ensemble cohérent de documents pédagogiques récents 
sur différents supports comportant des travaux pratiques, des 
exercices, des posters, des outils multimédias ludiques et 
pédagogiques. 
Or, mis à part le logiciel Climats du monde (Météo-France, 
1995), qui fait l'unanimité, et quelques brochures et livres, 
presque tout reste à créer pour nos chères têtes blondes. À 
quand un bon CD-Rom sur la météorologie ? 
Émala est un acronyme qui signifie Équipe mobile académique de liaison et 
d'animation. Cette mesure spécifique vise au déscnclavement des écoles rurales. 
C'est aussi un outil remarquable d'aide à l'élaboration des projets d'école. On peut 
lire dans la loi d'orientation sur l'Éducation : « La lutte contre les inégalités d'ori-
gine géographique passe par une égalisation de l'offre de formation sur tout le 
territoire national et par une recherche avec les différents partenaires (autres 
services de l'Etat, collectivités locales, associations...) ». 
Dans de nombreux départements, des Émala sont effectivement opérationnels 
et circulent entre les écoles. Il s'agit le plus souvent d'un petit camion bourré de 
matériel, avec à son bord un instituteur-animateur spécialisé. Ces véhicules por-
tent des noms évocateurs, comme Artobus, Gymnobus, Ludobus et Technobus. 
Ils rompent ainsi l'isolement pédagogique des maîtres et proposent des matériels 
de qualité, modernes et performants, et surtout des fiches d'activité. 
Depuis une année scolaire, le Technobus qui nous intéresse fait étape dans les 
classes primaires. Il a été armé grâce à des fonds et à des partenariats divers, dont 
celui non négligeable de Météo-France en matière de conseil et de prestations. Il 
comprend trois familles d'outils : 
• Pour illustrer et concrétiser le monde de la matière et des objets, des ensembles 
technologiques (Lego) comprenant des engrenages, des poulies, des leviers, des 
systèmes mécaniques simples, motorisés et pneumatiques, permettant de réaliser 
des montages électriques. 
• Des outils des technologies de l'information constitués par deux micro-ordina-
teurs PC destinés au traitement de texte et reliés à une imprimante couleur, un 
téléviseur avec un magnétoscope et un lecteur de CDI, un microscope avec 
Le pluviomètre et l'abri installés dans une école. 
LE TECHNOBUS, 
UN NOUVEL « ÉMALA » 
POUR LA CREUSE 
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caméra vidéo, un appareil photo numérique, un micro-ordinateur PC multimédia 
avec lecteur de CD-Rom, imprimante et scanner couleur, un autre PC portable 
multimédia équipé d'un modem, une collection de logiciels pour les enfants 
(Adibou, Adi, Bureau magique, etc.). 
• Les équipements et documents météorologiques décrits ci-dessous. 
Elle comprend deux stations météorologiques traditionnelles rassemblant cha-
cune un abri, de type agricole, en bois, à monter en moins de dix minutes et des 
appareils classiques de mesure, robustes et résistant au transport : un thermo-
mètre à alcool de grande longueur et gradué avec de gros caractères, permettant 
une lecture aisée par un groupe d'enfants de six ans, un thermomètre mini-maxi 
avec réamorçage indépendant par aimant, un baromètre anéroïde, un hygromètre 
à aiguille, un pluviomètre type Spiea, un anémomètre et une girouette. 
Ce matériel est prêté durant six semaines, de façon à ce que la classe de cours 
moyen constitue un fichier complet d'un mois calendaire. Les « trous » du mer-
credi, du samedi et du dimanche sont comblés grâce à la consultation du maga-
zine télématique de Météo-France (3615 Météo), en utilisant les observations 
d'une station voisine. 
Une école qui, durant un trimestre, accomplit deux phases de mesure à l'aide 
d'une station traditionnelle peut bénéficier du prêt d'une station automatique com-
plète semi-professionnelle de marque Davis (modèle Weather Monitor II) avec six 
capteurs permettant la mesure de tous les paramètres classiques. On peut ainsi 
mémoriser les températures mini et maxi et les cumuls quotidiens de précipita-
tions. Il est aussi possible d'archiver et de traiter ces mesures sur un micro-ordina-
teur, à l'aide d'un logiciel qui permet notamment de tracer des courbes. 
Le Technobus contient aussi deux valises pédagogiques comprenant chacune : 
• Un livret de huit fiches d'activité sur l'installation des stations, la pratique des 
mesures, la constitution d'un fichier quotidien sur une campagne durant au moins 
un mois. Toutes les fiches proposent des explications sur chaque paramètre et sur 
les capteurs correspondants. Elles suggèrent au maître des pistes pour représenter 
le petit fichier mensuel constitué et pour comparer ces mesures à d'autres, obtenues 
en d'autres lieux. Pour ce faire, le maître pourra utiliser tous les supports de com-
munication disponibles à l'école (journaux, téléphone, minitel, télévision, radio) ou 
contenus dans le Technobus (ordinateur multimédia, etc.). 
• Des livres, des posters, des diapositives, des cassettes vidéo, des tableaux de 
statistiques climatiques locales. 
• Des logiciels (Climats du monde, Le temps du jour de votre naissance, QCM 
sur la météorologie), des disquettes contenant des fichiers de valeurs climatiques 
locales, le logiciel d'affichage et d'animation de Météotel PC et deux situations 
météorologiques illustrées en une cinquantaine d'images. 
Photo de classe. 
Les enfants se souviendront 
du passage du Technobus. 
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• Des brochures pour les élèves, dont deux tirés à part de la revue Okapi fournis 
par Météo-France à ses CDM (Okapi, 1993 et 1995), et bientôt la version desti-
née aux enfants des huit fiches décrites ci-dessus (non encore publiée). 
Ce sont principalement les CDM qui sont confrontés aux demandes ponc-
tuelles mais fréquentes d'enseignants ou de scolaires. Il paraît évident que, pour 
une meilleure efficacité, Météo-France, à l'instar d'autres services de l'État, 
devrait maintenant préparer et produire des outils pédagogiques adaptés à chaque 
niveau de l'école. 
En ce sens, le nouveau centre de ressources pédagogiques de l'École nationale 
de la météorologie, à Toulouse, est une première réponse intéressante. Espérons 
qu'il devienne vite opérationnel et que son existence soit popularisée. La diffu-
sion par Internet serait un vecteur approprié, car elle permettrait une mise à jour 
efficace des informations. 
Les centres départementaux et régionaux de documentation pédagogique, les 
inspections académiques pour leurs Émala, les rectorats et les centres documen-
taires des écoles sont prêts à acquérir des supports pédagogiques. Mais les CDM 
devront garder un rôle privilégié au contact de ces organismes et des écoles, en 
tant que conseillers, experts, animateurs et formateurs. 
Des stages organises dans les départements et les régions sont aussi indispen-
sables pour familiariser les enseignants avec l'utilisation des outils et des infor-
mations météorologiques. 
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Abri démontable en bois 
80 X 40 X 50 cm 
4 pieds métalliques vissables 
40 X 4 0 X 5 0 cm (un pied) 
2 thermomètres 
dont 1 mini/maxi 
1 baromètre anéroïde 
et 1 hygromètre 
1 pluviomètre bas de gamme 
(Spiea) 
Stations automatiques 
Davis Instruments 
Prometclim Météo 
Rue Paul-Louis-Grenier 
23000 Guéret 
Opticiens ou 
catalogues de laboratoires 
pour enseignants 
La Flotte Française 
21, rue des Filles-du-Calvaire 
75003 Paris 
3 200 F port compris 
2 200 F délai 2 mois 
Environ 150 F 
Environ 600 F 
De 100 F à 600 F 
De 2 000 F à 5 200 F 
(6 paramètres, vent 
et pluie inclus) 
